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Yiin was convinced that class struggle　could　not realise　thetrue
socialism, which he feltshould be based upon mutual help and selflessness.
For this reason, he opposed the forming of the Chinese Communist Party.
His endeavour, however, would not continue long. Facing with mounting
economic difficultiesand the suppression of reformed education by warlords,
he came to admit the unrealisticnature of his line.In the spring of 1922
he accepted the argument of Lin Yii-nan林育南, member of his group,
and dissolved the group. The members then joined individually the CCP
or the SocialistYouth League. Yun himself became a leading member of
the CCP and went on to play an important role　in directing the youth
movement and managing the cooperation with the Kuomimtang. He also
distinguished himself as a brilliantpropagandist｡
In the half-feudal.half-colonialChina socialism was ａ task for tomo-
rrow, and communism nothing more than ａ remote ideal. In such circu-
mstances the revolutionary intelligentsiaof the May Fouth generation
broke away from the　ｐｅtit-hoｕｒｇｅｏｉｓieidealism and embarked on the
ｌｏｎｇｍａｒchto revolution. Yiin Tai-ying too was one of them.





This paper examines the view on scholar-officials seen　in the　ＮＣＴＯ
Ｆ沁ｅＤ-ｙ　ｎａｓtieｓH ｓtｏｒｙ，compiled by Ou-yang Hsiu 欧陽脩(1007-1072).
The “Biographies of Those Died for Principles” 死節傅and “Biogra-
phies of Those Died Loyal” 死事傅are the two main places in the book
where its view on scholar-o伍cials is ｅχpressed. One can see from this
that the attitude towards death was the chief concern for the　author　in
considering scholar-officials.Nevertheless, since the conduct while　alive
very much determines also the attitude towards death, the question ｒｅａ!1ｙ
centers on the way of life. And as ａ way of befitting scholar-0伍cials,
ｒightｅｏｕｓｎｅｓｓ義was being pointed out. This was ａ concept evolved
around the same time ａｓloｙalり忠and filial pieり孝, and embodied the




When considering thisin relation with the book's view on the ruler.
it becomes clear that the author was seeking in such directionthe proper
way of life for scholar ｏ伍cialsunder the Sung absolute monarchy. We
may alsoinfer that it was the way Ou-yang Hsiu himself sought.





The Worshipping groups in rural communities and　their objects of
worship took ａ variety of form in the　Sung. The　most　fundamental of
them was the tｓ'ｕｎ-ｓｈｅ村社whose basic unit was the natural village お‰7z
村(o1: li 里). This was more than ａ mere gathering of some interested
people. Every villager, regardless of wealth, was required to join, eχcept
in some cases the ｅχtreme poor.
The Sung ts‰？1-ｓｈｅretained strong influence　of the past. Its main
object of worship was, continuing on the tradition since the Ｈａｎ漢ａｎｄ
T'ang唐, the field deity 田仲, and even certain remnants of the ancient
tree worship was seen. The character of the deity, however, showed　not
insignificant change. He no longer controlled just the crop, but every aspect
pertaining to the village life. Even Ｓ０，０ｎ matters meaning most to the
peasants ｅ･ｇ･，prevention of drought and flood control, the　situation was
more like that various deities competed for their influence.
Thetｓ’ｉtルｓJieｓof the Ming 明were placed under the state sacrifices
to the ｓhe社and chi稜deities administered by prefectures 府州and
counties麻.The Sung government too seemed to have similar policy designs,
but its efforts were largely unsuccessful. One of the reasons was that the
power of the ｓhe chiover such vital matters as drought and flood was
very much doubted by the peasants. The Sung ts'un一she,consequently, could
retain the independant character, which was expressed in ａ variety of way
its worship took.
Since the sacrifices to the　ｓｈｅ　ａｎｄchi constituted an　important　state
function, there must have　been　great encouragement　for them　on　the
prefectural and county level. For minor ｏ伍cials, however, what meant
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